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1.INTRODU<;Ao
Tendo 0 Brasil 0 segundo maior rebanho bovirto do
mundo, perdendo apenas para a india e urna estimativa,
para 2009, de 193,1 milhoes de cabe9a5 no rebanho bovino,
segundo 0 Conselho Nacional de Pecwiria de Corte (2009),
aurnenta-se a necessidade de saber qual 0 melhor sistema
de produ~o, assiro como os melhores cruzamentos para
urn major rendimento de carcaya e, portanto, urn retorno
economico mais rapido.
A pecuana extensiva e a mais uti1izada atualmente,
devido a gran de extens§o territorial, porem 0 confinamento
e urna das tecno10gias empregadas para aurnento dog indices
de produtividade da pecwiria de corte, pois, alem da redu~o
na idade de abate, tambem e possivel obterreftexos positivos
sobre a qualidade das carca~as (MOLLET A & RESTLE,
1996).
0 cruzamento entre ra~as de bovinos de corte vem
sendo utilizado como a forma mais rapida para melhorar a
eficiencia da produ~§o de came, tanto por proporcionar a
complementaridade entre ra~as, como pela manifesta~ao da
heterose, sendo maxima na primeira gera~ao de cruzamento.
A disponibilidade de grande nlimero de riyaS de bovinos
de corte, de diferentes tipos biol6gicos, tern permitido a
adequa~ao do animal ao ambiente de produ~ao
Todos animais Coram confinados com dieta silagem de
milho e concentrado. Para a defini~ao de abate, alem do
'peso, foi considerado 0 resultado da analise da espessura
'de gordura por ultra-sonografia (minimo de 4 mm). Para a
obten~ao do peso de abate, foi considerado umjejum total de
16 horas. Ao chegar ao frigorifico os animais permaneceram
em jejum de solidos ate 0 momento do abate.
Os animais loram abatidos em um frigorifico comercial
com inspe~ao estadual 0 abate seguin 0 fiuxo normal
do estabelecimento. ApOs 0 abate, as carca~as Coram
pesadas, identificadas e levadas para uma camara fria, onde
permaneceram 24 horas a 4°C.
Decorrido esse tempo, as meias-carcayas Coram
separadas no dianteiro e no traseiro, separados entre a quinta
.sexta costelas Do traseiro foi rerirada a ponta de agulha
ou costela, resultando 0 traseiro especial. A carca~ direita
foi desossada de acordo com 0 sistema de comercializa~o
do frigorifico, sendo 0 dianteiro dividido em: acem +
pesco~o, voleta + milsculos dianteiros e peito, alguns
animais apresentaram cupim No traseiro especial 0 lombo
foi dividido em: bananinha, contrafile, file mignon, capo
do file e cordao; a alcatra em: miolo + maminha, picanha
e picanha grill (corte proximo do coxao duro); 0 coxao
em: coxao mole, coxao duro, lagarto, patinho e musculo
traseiro, apresentando tambem os cortes aranha e fraldao
ApOs a limpeza dog cortes acima, obriverarn-se os pesos dog
respecrivos cortes, dog retaIhos de carne e gordura (aparas)
e dog ossos. A ponta de agulha naG foi desossada Foram
analisadas, no total, 119 meias-carcayas direitas, de acordo
com os cruzamentos apresentados.
Os dados Coram submetidos a analise de variancia polo
procedimento GLM (SAS, 2003), considerando os efeitos
de grupo generico, grupo genetico da mae, condi~ao sexual
(macho e tOmea), e as posslveis intera~!\es. As diferentes
medias foraln comparadas pelo teste Student-Newman-
Keuls (SNK), em nivel de significancia de 5%
2. 
OBJETIVO
0 objetivo desse trabalho foi avaliar 0 rendimento
de desossa das carca~as de animais de diferentes grupos
geneticos terrninados ell\ confinamento.
3. MATERIAlS E METODOS
Esse trabalho foi realizado na Embrapa Pecwiria Sudeste,
localizadanacidadede SaoCarlos -SP Forarn utilizadosdez
bezerros machos dog grupos geneticos !Ii Angus + y, Nelore
(AN)e doze y, Senepol + y, Nelore (SN) nascidos em 2006,
que receberam suplementa~ao na seca e permaneceram em
piquetes de capim-tanzAnia aduhados no periodo das aguas,
34 bezerros, 22 filhos de vacas !Ii Angus + ',S N.lore (TA) e
12 filhos de vacas y, Simental + y, Nelore (TS), inseminadas
com semen de touros Angus (AX). 31 bezerros, 16 filhos de
vacas II, Angus + !Ii Nelor. e 15 filbos d. vacas y, Simental
+ !Ii Nelore, inseminadas com semen de touros Bonsmara
([jX) e 30 bezerros, 14 filhos de vacas y, Angus + y, Nelore
e 16 filhos de vacas \'i Simental + y, Nelo,e. inseminadas
com sSlnen de touros Canchim (CX), nascidos em 2006.
4. RESULTADOS E DISCUSSAO
OS machos AX, BX e CX apresentaram maior peso
(P<O,O5) do traseiro especial do que as remeas (Tabela I).
No grupo genetico da mae, os animais filhos de mae TS
mostraram-se superiores aos filhos de mae TA. No peso
do dianteiro os machos apresentaranl-se superiores as
remeas (Tabela 2) As Ten,eas mostraram maior (P<O,O5)
percentagem dos cortes de file mignon, picanha, miolo
do alcatra+maminha e coxao mole no traseiro. e peito n()
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dianteiro, do que os machos. Ja os machos apresentaram (P<O,05) no retalho magro do dianteiro, mostrando que as N
diferenr;as superiores, apenas na capa de file e ti-aldao. remeas Coram superiores aos machos ~
Os animais AX apresentaram-se superiores significativa- TULLIO et aI. (2005) encontraram valores inferiores de ,g
mente na percentagem do corte bananinha. Os animais BX rendimento do traseiro especial e dianteiro comparados aos .a.
mostraram diferenr;a significativa (P<O,05) no corte miolo animais AX, BX. CX, AN eSE, assim como CRUZ et al 0
da alcatra+matninha, e se igualaram aos animais CX nos (2003) tambem mostraram valores inferiores de rendimento ~ ~
cortes coxAo mole, coxAo duro e peito. Os animais CX Coram de traseiro especial IC Po
superiores nos cortes ti-aldao e paleta+musculo Nas percentagens dog cortes cameos contrafile, lagarto, ~ ~
Filhos de mAe TA mostraram-se significativamente patinho, picanha grill, cordao do file, musculo traseiro, g ~
superiores na percentagem dog cortes picanha e capa do file. aranha e retalho magro do traseiro, nao Coram observadas Q)
Porem os filhos de mAe TS apresen~aram superioridade no diferenr;as (P>O,05), quando de considerou condir;ao sexual, '0
corte coxao mole grupo genetico e grupo genelico da mae ~
Como se observa nag Tabelas I e 2, os animais AX e BX Como e possivel observar na Tabela 2, a analise 0
Coram superiores aos atlimais CX na p~rcentagem de osso do estatistica mostrou que houve interar;ao entre condir;ao
traseiro e do dianteiro, valores semelhantes aos encontrados sexual e grupo genetico, para 0 rendimento e percentagem
POT TULLIO et aI. (2005), porem CRUZ et al. (2003) seho do traseiro, assirn como para percentagem de retalho
mostraram valores superiores de percentagem de osso e seho magro do dianteirQ. Tambem houve interar;Ao significativa
do traseiro. Os animais AX e CX Coram estatisticamente entre grupo genetioo do poi e b'fUPO genetico da mae para a
iguais e superiores aos BX na percentagem de sebo do percentagem de peito.
traseiro. Na percentagem de sebo do dianteiro, os anirnais No rendimel)!o nao houve diferenr;a significativa
AX Coram superiores aos BX e Cx, assim como os animais na condir;ao se,(ual, 0 que foi observado no estudo de
filhos de mae TA mostram-se com valor major do que os JUNQUElRA et al. (1998) que, tambem, nao mostraram
animais filhos de mae TS. Houve diferenr;a significativa diferenr;a entre os machos castrados e as remeas
Tabela I. Peso do traseiro especial (kg) e percentagem dos cortes cameos, de retalho magro, de osso e de sebo no lraseir.




Traseiroespecial 58,7 57,9 57,4
Rendiment03 78,15" 78,89' 79,20" !
Contrafile 13,29 12,88 12,85 I 1
File mignon 2,88b 2,89b 3,O6a 2,92
Picanha 2,19 2,22 2,21 2,28'
Miolo+Maminha 8,O4b 8,38a 8,17b 8,18
Coxao mole 14,27b 14,57' 14,73' 14,38b I .
Coxao duro 7,22b 7,63a 7,65a 7,52
Lagarto 3,56 3,72 3,6 3,6
Patinho 8,47 8,34 8,49 8,4
Bananinba I,OOa 0,85c 0,91b 0,93
Picanba grill 0,88 0,97 0,99 0,91
Capa do file 2,13 2,11 2,14 2,19' -,OJ
Cord~o do file 0,47 0,51 0,49 0,48 v,-. 0,52
MUsculotraseiro 6,83 6,79 6,73 6,8 6,64 6,72
Aranba 0,41 0,4 0,43 0,41 0,38 0,4
Fraldao 2,72' 2,53b 2,50b 2,50b 2,84' 2,59 2,63 2,82 2,6
Retalho magro 4,0 4,02 4,01 4,1 3,91 4,01 4,0 4,26 4,46
Ossa 18,16 17,78 18,41' 18,00' 17,34b 17,91 17,97 16,73 17,37
SeboJ 3,45 3,25 3,43' 3,llb 3,46' 3,36 3,31 3,74 3,27
, Midi.. scguid,. de lena. dife na me..., linha den"" de eondi"o sexual, grupo genelieo!HI pupo genitico do mie, diferem (p<O,O5), pelo SNK
'AX~filho' de 10","" Angus so"'" temeax y,Angu.+:;, Nelon: (TA)ou ~', S,mental +:;, Nelo", (TS), BX: filhosd. "'"'os Bon"marasobre remeas T!
ou TS, e CX~ lilhos de rnuro' Canehim sohre I!me.. TA ou TS, AN ~ y, angus + y, Nelore, e SN: ;I Senepol + y, Nelore
, Houve in"rd~'o 'ondi~iIo ",xuaJ .grupo genel,co
Condiyic Sexual
Macho Femea
63,48 54,3b
78,38 78,%
13,14 12,93
2,79b 3,048
2,IOb 2,28"
8,09" 8,278
14,25b 14,70"
7,41 7,54
3,66 3,6
8,48 8,4
0,92 0,91
0,98 0,92
2,238 2,O6b
0,49 0,49
6,71 6,83
0,4 0.43
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